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Aufruf Lehrveranstaltungen mit Umweltrelevanz 
An der Universität gibt es eine Vielzahl von Lehrveran-
staltungen in den Fakultäten, die sich mit Themen zum 
Umwelt- und Naturschutz im weiteren und engeren 
Sinne beschäftigen. Darunter sind alle Maßnahmen 
zum Schutze der Umwelt mit dem Ziel der Erhaltung 
der Lebensgrundlagen der Menschen und sowie eines 
funktionierenden Naturhaushaltes zu verstehen, aber 
auch die Frage, welche Schäden und Beeinträchti-
gungen bestehen und wie diese behoben werden kön-
nen (technischer Umweltschutz, Umweltmanagement 
in Unternehmen). Es geht sowohl um die Teilbereiche 
der Umwelt (wie Boden, Wasser, Luft, Klima), auch 
um die Wechselwirkungen zwischen ihnen. Darüber 
hinaus können im weiteren Sinne auch Lehrveranstal-
tungen zu Umweltpolitik, Umweltrecht oder Umwelt-
bildung interessant sein. 
Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Sachgebietes 
3.5 wurde überlegt, wie diese Lehrveranstaltungen 
erfasst werden können. Damit könnte man dann zum 
Beispiel im jährlich erscheinenden Umweltbericht der 
TU Dresden oder auch auf der Internetseite zum Um-
weltmanagement http://tu-dresden.de eine Auswahl 
von interessanten Lehrveranstaltungen mit umweltre-
levanten Themen darstellen. Hierfür müssen die ein-
zelnen Institute die Lehrveranstaltungen als Lehrver-
anstaltungen mit umweltrelevanten Themen (im o.g. 
Sinne) an die Stundenplaner melden. Diese können 
dann die Lehrveranstaltungen mit einer Flagge verse-
hen, so dass sie herausgefiltert und für die oben ge-
nannten Darstellungen genutzt werden können.
Wenn Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich an 
die Umweltkoordinatorin (Tel. 39493), umweltschutz@
tu-dresden.de.
6. Umwelttag der TU Dresden
Am 11. Juni 2008 fand der 6. Umwelttag der TU Dres-
den, organisiert von der studentischen TU-Umweltini-
tiative (TUUWI) und der Umweltkoordinatorin der TU 
Dresden, wie jedes Jahr auf der Wiese hinterm Hör-
saalzentrum statt. Das Motto in diesem Jahr „Bis auf 
den letzten Tropfen...?!“ ließ ahnen, dass sich diesmal 
alles um Energie dreht und so gab es Energiespar-
tipps von der Sächsischen Energieagentur (SAENA), 
Informationen zu Ökostromanbietern und zur Funkti-
onsweise von Photovoltaik. Studenten konnten den 
Stromverbrauch ihres Laptops messen lassen und 
Strommessgeräte gewinnen. Ausgestellt war auch ein 
sogenanntes TWIKE. Das ist ein Elektromobil, dass 
zusätzlich mit Pedalantrieb betrieben werden kann 
und bis zu 70 kmh schnell ist. Der Energieverbrauch 
beträgt gerade mal 4-8 kWh/100 km. Das entspricht 
etwa einem halben Liter konventionellem Treibstoff 
auf 100 km beziehungsweise 50l auf 10 000 km pro 
Jahr. Dies ist eine Energiemenge, die sich mit einer 
Solaranlage von nur 5 qm Fläche erzeugen lässt.
Zum Mittag gab es in diesem Jahr extra Bioessen - ge-
kocht von den Azubis des Studentenwerkes. 
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In eigener Sache
Personeller Wechsel der Umweltkoordinatorin
Beim Umweltmanagement an der TU Dresden steht ein kurzzeitiger personeller Wechsel an: 
Die derzeitige Umweltkoordinatorin Ines Klauke wird am 25.06.2008 den Mutterschutz antre-
ten. Die Vertretung wird Manuela Hanke, Diplom-Umwelt- und Betriebswirtin (FH), überneh-
men. Die Kontaktdaten bleiben bis auf die email-Adresse erhalten. Wer Fragen zum Umwelt-
schutz und zum Umweltmanagement an der TU Dresden hat, schickt diese an umweltschutz@
mailbox.tu-dresden.de. Frau Hanke wird unter der Telefonnummer 0351/463 39493 erreichbar 
sein.
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Nächste Schulung für Sicherheitsbeauftragte 
(SiBes) an der  TU Dresden 
Themen der Schulung: Neuerungen im Gefahrstoff-
recht (u.a. neue Laborrichtlinie), persönliche Schutz-
ausrüstungen einschl. Hautschutz
 Die Veranstaltung ist für alle Interessenten offen. 
Freitag, 19.09.2008, vormittags (genaue Zeit wird 
noch bekannt gegeben), POT 361
Nächster „Tag des Meisters“ am 04.09.2008, 7.15 
Uhr 
Vom 17. Juni bis Mitte Oktober finden im überwie-
genden Teil der TU-Gebäude Feuerlöscher-Prüfungen 
statt.  Konkrete Angaben werden u.a. durch Aushänge 
an den Gebäudezugängen erfolgen. Das Büro für Ar-
beitssicherheit bittet um Mithilfe beim Auffinden „ver-
steckter“ Feuerlöscher.
Voraussichtlich im September findet die zentral 
organisierte und finanzierte Prüfung und War-
tung der Sicherheitsschränke statt. Genauere 
Information der Institute erfolgt per Hauspost.
Sächsischer Umweltpreis
Am 17. Juni 2008 wurde in Bad Schlema (Landkreis 
Aue-Schwarzenberg) der mit 50.000 Euro dotierte 
sächsische Umweltpreis an eine Grundschule und 
zwei Firmen vergeben. In der Kategorie Bildung wur-
de die Freie Grundschule Ostritz (Landkreis Löbau-Zit-
tau) für ihr Umweltmanagement ausgezeichnet. Die 
Schule nutzt ausschließlich erneuerbare Energien für 
die Energieerzeugung und bietet ein innovatives Un-
terrichtskonzept zum verantwortungsvollen Umgang 
mit Natur und Umwelt. Für eine neuartige Anlage zur 
Herstellung von Zement gewann die Kreisel GmbH 
aus Krauschwitz (Niederschlesischer Oberlausitzkreis) 
den Preis in der Produkt-Kategorie. Mit der weltweit 
einmaligen Technik sinken Lärmbelastung und Schad-
stoffausstoß den Angaben zufolge deutlich. 
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Nächster Newsletter
Der nächste Umweltnewsletter erscheint am:
14.11.2008
Vorschläge für Inhalte, Meldungen von Veranstal-
tungen, Publikationen etc. bis 7.11.2008 an 
Iumweltschutz@mailbox.tu-dresden.de
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Arbeitssicherheit
kurze Meldungen
Termine
Den Preis in der Technologie-Sparte bekam die Galva-
notechnik Baum GmbH aus Zwönitz (Landkreis Stol-
lberg) für ein Verfahren zur Veredelung von Metallle-
gierungen. Es erhöht die Korrosionsbeständigkeit von 
Metallteilen um bis zu 30 Jahre und spart so Ressour-
cen ein.
Montag, 30.6.08 - Dienstag, 1.7.08, jeweils 10.30 
Uhr - „Bodenschutz im Klimawandel - Nur 2 
Grad mehr?“
Workshop des Sächsische Landesamtes für Um-
welt und Geologie, der TU Dresden und der TU 
Bergakademie Freiberg
Blockhaus Dresden, Neustädter Markt 19, 
Dresden
Programm unter http://tu-dresden.de/die_tu_
dresden/umweltschutz/dateien/programm_bo-
denschutz.pdf
Führungen im Botanischen Garten:
Sonntag, 29.06.2008, 10.00 Uhr
„Lebende Fossilien“ (Prof. Walther)
Sonntag, 27.07.2008, 10.00 Uhr
Heimische Flora im Wandel: Neophyten und ihre 
Einwanderungsgeschichte (K. Mühlbauer)
Sonntag, 10.08.2008, 10.00 Uhr
Pflanzen in Poesie und Dichtung (B. Ditsch)
Sonntag, 07.09.2008, 10.00 Uhr
Zucchini, Kürbis und Co. - Einjährige Gurkenge-
wächse (B. Höde)
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